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    人们将教师比作红烛，“燃烧自己，
照亮别人”，黄老师就是这样一枝永远闪
耀在我们心中的红烛！
    黄良文老教师五十年如一日，殚精
竭虑，不断探索新领域；呕心沥血，育
得桃李满天下。他著书立论，硕果累累；
他燃烧自己，照亮别人。半个世纪以来，
他为新中国的统计学、数量经济学和投
资学的学科建设、学术研究和人才培养
作出了重大贡献。如今黄老师“韶华已
过古稀年”，但仍“耕耘劳作未息肩”。我
们衷心敬祝黄老师康寿延年，永葆学术
青春！
（作者单位：厦门大学统计系）
